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               鯨類資源の調査・解析
                        統計数理研究所岸野洋久
 いま鯨類資源の適切な管理が求められている．適用される管理方式によって求められる情報
も異なってくる．従来の最大持続生産量（MSY）を達成しようとする管理は，死亡と再生産関
係に対する正確た推定を要求し，この推定の偏りは管理の破綻を導くことが示された．そこで，
現在得ることができる情報の量に見合った頑健た管理方式が提案されてきている．が，いずれ
にしても，資源量の水準あるいはトレンドを正しく把握することは最低限必要不可欠である．
